Texture Dependence of Elongation Anisotropy in an AZ61 Magnesium Alloy Sheet by 大山  礼 et al.
AZ61マグネシウム合金圧延材における破断伸びの異
方性と配向性の関係
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